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Bir Sanat Hasbihili |
— Şehir Tiyatroları Rejisörü Ertuğrul Muhsin Beye —
EFENDİM, , , 1Zat-ı-âlileriyle aşağı yukarı yirmi senedir dargın bulunuyoruz, r Bu dargınhk sizin kadar beni de lâkayıt bıraktığı için om- i 
riimüz olursa daha bir yirmi sene devam edebilir. _ _ E
Dargmlık başka, temas etmek istediğim sanat bahisleri yine ; 
başkadır. Kaldı ki bu memleket için gerek lisaiı, gerek eda, gerek = 
üslûp bakımından (Komedi Fransez) gibi bir (Teatr Türk) olma- \ 
sun uzun senelerden beri temenni ettiğimiz «İstanbul Şehir Tıyat- | 
roları» müessesesi bu son günlerde sanat ummanmda batıp nâbe- j 
did olmak üzeredir, öyle ki tahlisiye sandallarına koyup bir sela- E 
met sahiline ulaştırmak istedikleriniz ne kendilerini ne de bu sa- | 
nat kadırgasını kurtarabilmişlerdir. E
Şehir bütçesinde Şehir Tiyatrolarına verilen paranın 15 mil- | 
yon olduğu düşünülürse gırtlağına kadar borca girmiş bir Beledi- z 
yenin ve dolayısıyle bütün bu şehir halkının saçını başını yolarak 3 
ah ü efgan eylemesi icabeder. |
Bu inhitata sebep nedir? E
Son buhranı doğuran âmillerin sebeplerinin yanılmıyorsam § 
şunlar olduğunu zannediyorum: §
1 — Şehir Tiyatrosunun İstanbulun muhtelif semtlerinde birer | 
şube açmaları.
Şehir Tiyatrosunda aşağı yukarı 300 artist var. Bunlardan^ ar- | 
tist vasfına lâyık olanlar yirmiyi geçmiyor, üst tarafı hısım, akra- ; 
ba, tavsiye, piston, hatır... O halde demek oluyor ki Şehir Tıyat- | 
rosunda ancak bir tiyatro idare edecek sanatkâr var.  ^ r
Ne oluyor? Bu mahalle sahnelerine sahnenin ne olduğunu bilen | 
birkaç kalbur üstü artist gönderiliyor. Üst tarafı fasa fiso... =
Sizin gibi bütün hayatmı tiyatroya vakfetmiş olan zevat bilir- = 
ler ki bir tiyatroda ufak rol yoktur, sahneye bir tepside kartvizit 5 
getiren sâmit bir uşak rolü dahi artistin kudretine göre bir ehem- E 
miyet kesbeder. Fakat bir (Lefter) le maç yapılmaz ki... Pek tabn j 
olarak bu sanat şubeleri muvaffak olamadılar ve rağbet görmediler. | 
İşin bir kötü, daha doğrusu iyi tarafı da İstanbulda kıymetli 5 
sanat topluluklarının teşekkül etmiş olmalarıdır. Çok mühim eser- - 
ler oynayan Kenterler, Cezzar - GülrizTer, Dormen’ier, Toto Sururı- | 
ler, Gazanfer Özcan’lar, Arena artistleri, Basmacı ve arkadaşları ş 
gibi çok değerli sanatkârlar İstanbulu tiyatroya doyuruyorlar. _ | 
Halk aradığı sanat gelişmesini onlarda buluyor ve pek tabii | 
olarak Şehir Tiyatrosunun bilançosunda zarar hanesini alabildiğine |
kabartıyor. I
2 — Bu sene Şeldspir’in 6 eseri oynandı. Muvaffak olunamadı, | 
hattâ bâzdan da yuhalandı. Bunun en mühim sebebi sizin rejisör ; 
olan Tunç Yalman, Şirin Devrim, Beklân Algan, Nüvid Özdoğru, E 
Ergun Köknar, Zihni Küçümen, Hâmit Akınlı beylerdir. Bunların § 
içinde Ergun Gökn3r, Zihni Küçümen gibi iyi artistler de var. Fa- | 
kat rejisörlük tahsilden ziyade tecrübe ister. Sardu, «Dünyalım en | 
muazzam rejisörü» unvanına tecrübesi sayesinde hak kazanmıştı. = 
Siz de bugün bu memleketin tanınmış bir sanat havârisisiniz. Ge- | 
çin işin başına... Ben sizi çok tenkid ettim ama, çok da beğendiğim : 
muvaffakiyetleriniz oldu.
Meselâ Sirano, Eglon, Musahibzâde, MolyerTer Türk tiyatro | 
tarihine geçmiş fasıllardır. Bunları da tenkid eylediğimi hatırhyo-  ^
rum ama benim o tenkidlerim bâzı pürüzlerin izalesini temin ey- § 
lemiştir. E
3 — Şeklspir’lerin muvaffak olmamasında — işittiğime göre— | 
mes’ul aranmış ve Şehir Tiyatrosunun babaçlarmdan 35 kişinin | 
kapı dışarı edilmesi İdare Meclisine teklif edilmiş. Bu tasfiyede = 
Hadi Hün, Necdet Mahfi, Sami Âyanoğlu gibi senelerden beri ti- \ 
yatroya emek vermiş artistler de varmış. Hadi, çok mühim roller E 
oynamış, Necdet sahneye bir hüviyet vermiş, Sami ise role tahak- = 
küm etmesini bilen bir sanatkârdır. Bunlar ve emsali sakız leble- | 
bici koğulur gibi nasıl çıkarılır? |
İdare Meclisi bunu kabul etmemiş. Hüseyin Kemal ateş püs- i 
kürmüş, Müfit Kiper de istifa etmiş. Bunun üzerine koğulacakların | 
sayısı 25 e indirilmiş. İdare Meclisi bunu da reddetmiş, bu sefer 5 
menkûbler adedi 17 olarak takarrür etmiş. Fakat idare dayatıyor | 
ve buhran devam ediyor.
Hâdise, Belediye Meclisine aksetmiş, Meclis âzası meseleyi hu- § 
susî mahiyette soruyorlar. Bir taraftan da Belediye talimatname | 
komisyonu yeni bir talimatname hazırlamaktadır. Bakalım ne ola- E 
cak?
Genç rejisörleri hizaya getirmeniz belki Şehir Tiyatrosunu bat- : 
maktan kurtaracaktır. Zira, bu reji yardımcıları Şehir Tiyatrosuna | 
senede altı milyon zarara sebep olmuşlardır. E
Şimdi ay başında Şehir Tiyatrosunun ellinci senesi Rumeli Hi- | 
sarında yine Şekispirin Coriolanus adlı piyesi ile tes’id edilecek. \ 
Fakat düşünüyorum: Millî tiyatromuzun ellinci senesi daha millî E 
bir eserle tes’id edilemez mİ idi?
Tamamiyle hulûs-u-niyetle yazdığım bu yazımın sizi gazaba ge- | 
tirmemesi ümidiyle mektubuma son veriyorum.
Baki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş E
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